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1 La  surveillance  de  travaux  de  requalification  du  quartier  Saint-Nicolas,  rue  de  la
Vicomté à Troyes a pris place au pied de l’église Saint-Nicolas. Réalisée en octobre 2017,
sa  durée  n’a  pas  excédé  3,5 jours.  Le  creusement  de  onze  fosses  d’arbre  d’une
profondeur de 1,50 m, et de deux tranchées profondes de 0,60 m pour une superficie de
160 m2 intervenant dans le cadre de la requalification du quartier Saint-Nicolas, ont été
réalisées sous surveillance archéologique.
2 L’appariement des différentes structures n’a pas été évident dans ce contexte morcelé.
L’absence de mobilier datant dans les divers remblais et structures a été partiellement
palliée par la réalisation de trois datations 14C. Complétées par la stratigraphie relative,
cinq phases d’occupation ont pu être identifiées.
3 Ces différentes phases prennent place au plus tôt à l’Époque moderne puis à l’Époque
contemporaine. Les occupations antérieures n’ont pas été appréhendées lors de cette
surveillance,  sûrement  détruites  par  les  aménagements  plus  tardifs,  notamment  la
plate-forme du Beffroi.
4 Ce secteur sis actuellement entre la Bourse du Travail, le boulevard Victor Hugo, la rue
de la Vicomté et l’église Saint-Nicolas n’est que peu connu avant son intégration dans la
ville  lors  de  la  construction  de  l’enceinte  du  XIIe s.  Y  prenait  place,  avant  cette
fortification, le château de la Vicomté, résidence des agents des comtes de Champagne.
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Construit  dès  le  Xe s.  dans  une  position  stratégique,  il  perd  son  influence  à  partir
de 1174 et est remplacé par une tour de Beffroi au XIIIe s. Celle-ci est détruite dans
l’incendie de 1524 et sa plate-forme disparaît  selon les sources en 1604 (Collet 1989,
p. 21) ou en 1774 (Grosley 1811, p. 450).
5 Dans cet  environnement s’insérait  l’église Saint-Nicolas,  mentionnée dans les textes
dès 1189 (Darroussat 2006, p  6). Incendiée en 1524, elle est reconstruite de 1526 à 1608.
En 1840,  le  rempart  sur  lequel  s’appuyait  le  côté  occidental  de  l’église  est  détruit,
entraînant de fortes modifications et l’ajout d’une façade. Le statut paroissial de l’église
n’est pas attesté avant qu’elle ne soit érigée en paroisse curiale en 1723 (Roserot 1948,
III, p. 1609). En lien avec cette église, un premier cimetière qui daterait selon C. Roms
du XIIe s. (Roms 2007, p. 8) prenait place sur le côté nord de l’église et au pied du chevet.
6 Les sondages ont surtout livré des structures, silo, fosses, drains, dont ni la datation, ni
l’appariement n’ont été possibles.  Quelques structures témoignent tout de même de
l’environnement bâti de l’église Saint-Nicolas.
7 Un premier bâtiment ou une cave (phase 2) a pu être identifié grâce à une tranchée de
récupération et un niveau de sol. Il pourrait supposément s’agir du presbytère Saint-
Nicolas, ou d’une de ses caves, figuré sur le plan Coluel de 1769 (Archives Municipales
de Troyes 4Fi1 : plan de Coluel, 1769).
8 Trois sépultures (phase 3) témoignent du premier cimetière de l’église Saint-Nicolas. Il
s’agit  d’adultes  inhumés  sur  le  dos  dans  des  contenants  rigides  de  bois.  L’espace
funéraire devait prendre place depuis les sépultures jusqu’au mur gouttereau de l’église
tout le long du flanc nord, comme le soulignait A. Prevost (Prevost 1911, p. 104).
9 Un moule à cloche a été découvert à une quinzaine de mètres de l’église. Des briques
disposés en cercle forment des parois en encorbellement. Il s’agit de l’âme du noyau
entourée d’une gangue d’argile jaune. Datée du XVIIe s., cette cloche devait orner l’église
Saint-Nicolas, la fonte des cloches se faisant traditionnellement au pied de l’église.
10 Un four sis à quelques mètres était peut-être utilisé pour chauffer le métal nécessaire
aux  cloches.  Seule  la  chambre,  comprenant  sole  et  laboratoire  du  four  a  pu  être
identifiée. Les parois sont composées de tuiles réutilisées posées les unes sur les autres
sans grand soin. Ce four était probablement en lien avec le moule à cloche comme le
confirme la fourchette chronologique contemporaine donnée par les 14C.
11 Le dernier ensemble remarquable est  un bâtiment dont les  murs sont composés de
moellons, de blocs de taille et pour certains quasiment exclusivement de sculptures en
remploi. Ce bâtiment de grand envergure est figuré sur un nombre important de plans
anciens. Leur étude permet de proposer une datation comprise dans deux fourchettes
chronologiques,  la  première  entre  1769  et 1838  et  la  seconde entre  1785  et 1838.  Il
pourrait s’agir dans un premier temps de l’hôtel du Petit Louvre, peut-être transformé
en pensionnat Saint-Nicolas au XIXe s. et en clinique en 1905.
12 Les vestiges découverts lors de cette surveillance de travaux témoignent d’un espace
densément occupé aux Époques moderne et contemporaine. De plus, la collection de
sculptures découvertes en position secondaire, objets de la prescription, a un intérêt
notable pour le beau XVIe s. à Troyes.
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Fig. 1 – Plan général de la surveillance de travaux
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